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比较 ,基本相适应就是正当防卫 ,相差过于悬殊 ,就是防卫过当。
(二)必需说。即防卫的强度应止于有效制止不法侵害所必
需 ,只要是必需 ,即便防卫造成的损害明显大于不法侵害的危险程





















逼 ,处于情绪化的状态 ,根本来不及思虑 ,只能以一个情绪人的标
准来衡量。但基本相适应说却要求防卫人成为一个精于计算的理




















4、通过以上分析可以看出 ,基本相适应说违背了 97 刑法对 79



































































理论上来考察 ,只要不去深究 ,不去进行逻辑追问 ,折中说似乎尚
能存在 ,但一旦面对实际问题 ,折中说便因其逻辑上的致命缺陷 ,
最终滑向基本相适应说。因为必需的标准因为笼统故怎么解释怎
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